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You reason; you use logic; 
And you philosophize; you 
Sweat; you think; and suggest. and 
You improve—Then you realize 
You have succeeded. 
You gain confidence; you make 
Friends; you accept responsibility; 
Everything is new and good. 
Success yields happiness 
In the life of a student. 
... Paula Easter 
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Jacksonville fans enjoyed George Lindsey at the Florence game. 
34 
Roland Mathais, the visiting Welsh poet, was in rare form that evening. 
35 
There was a little Dutch girl—in Mrs. Caver's Children's Lit. 
Let's hear it for the Gamecocks, girls! 
36 
Everyone is interested in the model at the Home Economics Department's high tea. 
37 
The Delta Chi's Always make a showing! 
38 
Would you believe Sparkman sported two 
displays? 
39 
Curtiss Hall girls know about designs.  
Sparkman girls worked 
hard at homecoming. 
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Baptist Campus Ministry group gathers for pep rally singing. 
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Junior class officers reflect spirit of homecoming. 
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ENTERTAINMENT 
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RAT WEEK 
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CHILDREN'S CHRISTMAS PARTY 
The Children's Christmas Party, supported by the S. G. A., 
provides Christmas comfort to children whose fathers are in 
the service. Each child receives an individual surprise pack-
age, candy and fruit in a joyous atmosphere. 
This project receives the warm support of the student body 
each year. 
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Kwang Edeker 
Jane Rice 
Tom Batty 
STUDENT 
CONFERENCE 
ON 
AMERICAN 
GOVERNMENT 
Becky Jackson, Chairman 
Bob Wood 
Dr. Selman, Advisor 
Fred Asbell 
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INTERNATIONAL 
HOUSE 
FORUM 
Flor Enriquez 
Mr. John Blummer, Birmingham News 
Sylvie Lacaze 
Maria Gaspar 
Mrs. Ernest Stone 
Maria Gaspar 
Mrs. T. R. Scales, President, 
Federation of Women's Clubs of Alabama 
Mr. Chris McNair, Commercial Photographer 
Mr. John Stewart, Director 
Anne Hickling 
Theodore Fox. Jacksonville City Council 
Shigezi Komatsu 
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TOGETHERNESS 
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UGLIEST MAN ON CAMPUS-DENNIS 
SALVATORE 63 
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HONORS 
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MR. and MISS 
JAX STATE 
Betty Bell 
Doc Lett 
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MR. and MISS 
FRIENDLY 
Mary Margaret Ziak 
Herbie Wientjes 
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CLASS OFFICERS 
Fred Edwards. Sect.; Freddie Reynolds. V-P.; Terry More, Treas.: Ronnie 
Brunson, Pres.; Jim Patterson, Senator; Tim Reynolds. Senator. SENIOR 
Kathy Bridges. Sect.; Rhonda Crisler. Senator; Cheri Atkinson. Treas.: Rusty 
Russell. Pres.; Bob Wood, Senator; Shirley Sundberg. V-Pres. JUNIOR 
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SOPHOMORE 
Pam Estes, Sect.; Remona Sharp, Pres.; Sharon 
McCamy, V-P.; Denise Wiley. Treas.; Nedra Manners. 
Senator. 
FRESHMAN 
Katrina Lloyd, Co-Sect.; Beth Thomas, Co-Sect.; Sam 
Marshall, Pres.; Clarence Mann, V.-Pres. 
SENIOR Ronnie Brunson, Lea Goss, Dayle Endfinger, Jim Payne 
JUNIOR Kathy Bridges, Rusty Russell, Pam Holmes, John Holloway 
FAVORITES 
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Beth Porter, Bill Rabb, Gretchen Noffsinger, Jerry Starnes FRESHMAN 
Doug Holmes, Remona Sharp, Bob Snead, Debbie Madaris SOPHOMORE 
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Student Government 
Kwang Edeker, President Jeff Frazier. Vice-President 
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Association Officers 
Ethelyn Murphree James Cummings 
SENATE 
First row: Sue MacDonald. Iris Ingram. Denise Hubbard. Arlene House, Tom Dugger, Teresa Weldson, Second row: Remona Sharp, Nedra Man-
ners, Becky Weeks, Rhoda Crisler. Richard Reid. Third row: Tim Reynolds. Rusty Russell, Ronnie Brunson, Laverne White. Fourth row: Jim 
Patterson, Gerald Decker. Danny Fordham. Buckley Chisolm, Clarence Mann. Fifth row: Jim Payne, Louis Toledo. John Davis, Louis Arcangeli, 
Sam Marshall. 
ACTION, ANIMATION, AND APATHY 
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Jim Payne 
SGA Business Manager 
A CAPPELLA CHOIR 
Janet Clanton 
Anne Cockrell 
Cindy Cornelius 
Betty Jeanne Dobbins 
Charlyne Henry 
Cynthia Kilgore 
Kathy Mackety 
Jenifer Miles 
Sheilia Mitchell 
Sally Tucker 
Colleen Bates 
Rosemary Brown 
Frankie Jones 
Elaine Lear 
Linda Lindsey 
Elaine Morris 
Mary Pacelio 
Pam Roper 
Cathy Supon 
Rick Jones 
Jim Kirkpatrick 
Gary Land 
Jerry Pollard 
Willie Shead 
Fred Blair 
Robert Doctrie Eugene Inglis 
Mike Jones 
Ray Jones 
Mike McCreless 
Keith Moore 
Alex Nesmith 
David Osborne 
Paula Easter 
Rhetta Landers 
Kathy Mann 
Annette Morrison 
Jane Rice 
Mary Ann Sherrill 
Carla Taylor 
Susie Willman 
Kathy Ballard 
Sherry Broussard 
Gloria Culberson 
Sandra Langley 
Sue Machen 
Teresa Nelson 
Kathy Newman 
Judi Simmons 
Lois Stahl 
Ouida Stewart 
Johnny Brimer 
Gary Hair 
Bob Morrison 
Gordon Rogers 
Ricky Stockdale 
Gary Vidito 
James Camp 
Tony Carroll 
Byron Connor 
Ronnie Gaddis 
Nathan Hall 
Robert Harris 
Patrick Henry 
Jeff Lenard 
Tony Lockhart 
David Starkey 
David Stevenson 
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Carol Dillard, Cynthia Thomas, Wynelle Collier, Wanda Gray, L. to r.: 
ALPHA ETA EPSILON 
Angelan Wilson. Barbara Callaham. 
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Actives Pledges 
DELTA OMICRON 
Front row: Cathy Oliver; Charlyne Henry. Sect.; Dona Sanders. Pres.; 
Frieda Halker. Second row: Lorraine Busby: Anne Cockrell: Rosemary 
Brown; Wanda Cochran. Third row: Betty Brown. 2nd v.-pres.; Mary Lee 
Overton; Miss Francis. Fourth Row: Becky Gunter: Judi Simmons, 1st. 
v.pres.; Kathy Mann. Musicale Director. Fifth Row: Pam Roper; Nanette 
Brown; Janet Clanton; Jane Rice. 
Front row: Cindy Kilgore. Kathy Mackey. Lynn Ellis. Sheila Mitchell. Sec-
ond Row: Sandra Langley, Becky Crabtree. Debbie Nester. Third row: Judy 
Tonini, Betty Jean Dobbins. Rhetta Landers. Fourth row: Sydney Reid. Les-
lie Everett. Karen Evans, Laura Cobbs. 
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KAPPA DELTA EPSILON 
Ernestine Johnston, Vivian Maddox, Debbie Adams. Wanda Rushing, Judy Van Sant. Linda Lamons, Karen Jacobs, Vicki Robinson, Natalie 
Rogussa, Patsy Moore, Ann McClaine, Sue Cone, Connie Sanders, Janice Floyd, Dr. Thornberg, Shirley Holley, Merian Ramond, Becky Scott, 
Donna Niles, Carolyn Bryant, Donna Brinkley. Kathy Oliver, Becky Roberts. Martha Rowe, Brenda Henson, Ellen Jo Thomas, Barbara Callaham, 
Kathy Bonds, Sue Baker, Fay Edmonson, Marcia Seller, Linda Gay, Cindy Bohn, Rhoda Crisler, Julia Waldrop, Emily Hightower, John Atkinson. 
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Front row: Jim Wilson, Phil Renda, Tommy Rollins, Charlyne Henry, Ron- 
nie Gaddis, Gerald Bain, David Starkie. Second row: Joe Walters, Rick 
Jones, Richard West, Pat Henry, Harris Hand, Mike Jones, Hal Wolgamatt. 
Third row: Randy Durham, Robert Carter, Joe Ammons, Fred Blair, Mr. 
Anderson, Mr. Broussard. 
PHI MU ALPHA 
Officers: Pat Henry, v-p; Joe Wlaters, treas.: Charlyne Henry, Sweetheart: 
Gerald Bain, Warden; David Starkie, Pres.; Sec. row: Richard West, Hist.; 
Robert Carter, Alumna Sec.; Fred Blair. Pledge master. 
Advisors: Mr. Broussard, Mr. Anderson. 
PHI MU CHI BETA 
Front row: Donna Arnold, Margaret Green. 
Diane Smith, Sarah Tucker, Second row: Gloria 
Turner, Duska Browning, Judy Sims, Carol Hay, 
Karen Jennings. Third row: Kay Mitchell, Diane 
Sivils, Sandra Daughtery, Carlene Thrasher, 
Mrs. Chiepalich (advisor), Fourth row: Mike 
Lusk, Linda Harris. 
Front row: Teresa Levoy, Dr. Robinson (advisor) Wen Scherer, Joe Holder, Douglas Beard. Second row: Joan Barnes Sue  
Baker, Debbie Drawdy, Dean Buttram, Dianne Mcdonald. Third row: Duska Browning, Nancy Thrasher, Ken May, Harold 
 
Ragland, Becky Inmon, Pete Dubois. 
PI GAMMA MU 
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Front row: LTC Rogers, Maj. Keck, Jim Cummings, Eddie Tucker, Dr. Montgomery. Second row: Dick 
Spencer, Robin Rollins, John Hollaway, Warren Dove, Rick Jones. Kwang Edeker. Third row: Tom 
Roberson, Paul Barney, Doug Sams, Buddy Rogers, Gary Dubois. 
SCABBARD 
AND 
BLADE 
Advisors: LTC-Rogers, Dr. Montgomery, Maj. Keck. 
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Front row: David Wirwahn, Rebecca Scott, Debbie Austin, Sylvia Rowse. 
Second Row: Wanda Rushing, Jerrie Van Horn, Debbie Davis, Vivian Mad-
dox. Third row: Margaret Green, Martha Jerrigan, Nancy Webb, Cathy Su-
pon. Fourth row: Mrs. Roebuck, Patsy Moore, Nancy Thrasher, Dr. Anne 
Johnson, Dr. Charles Johnson. 
Mrs. Roebuck, Dr. Charles Johnson, Advisors. 
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SIGMA TAU DELTA 
WRITERS 
CLUB 
Seated: Sheila Wiggins, Linda Collier, Vickie White, Carolyn Carpenter, Standing: Robert Cotton, Dr. Clavert, Mr. Sim-
pson, Jim Davison. Jim Harrington, John Turner. 
THE UNIVERSITY CHORALE 
Seated: Cindy Kilgore, Dianne Williams, Susie Francis, Elaine Morris, Janet Clanton, Kathy Mackey, Dona Sanders, Judi Simmons, Cathy Supon. 
Standing: Dr. Dan Marsengill, conductor, Anne Cockrell, Willie Shead, Sheila Mitchell, Gary Hair, Charlyne Henry, Keith Moore, Tony Carroll, 
Ouida Stewart, Rick Stockdale, Jim Kirkpatrick, Kathy Mann, David Osborne. 
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WHO'S WHO 
In American Colleges 
And Universities 
Top Left: Barbara Adkinson 
Top Right: Myron Kent Anderson 
Bottom Left: Byron Downs Bryant 
Bottom Right: Horace Dean Buttram 
Top Left: Gail Cobb Carpenter 
Top Right: Linda Susan Clayton 
Bottom Left: James Thomas Cummings 
Bottom Right: Kenneth Wayne Currie 
Kwang Nam Edeker 
Burma Dayle Endfinger 
Marla Johnson Ford 
Jefferson Lee Frazier 
Margaret Wallace Frazier 
Gerold Wayne Grubbs 
Catherine Ann Hurbert 
Richard Leslie Jones 
Sheron Arlene McClellan 
Glenda Kay Mitchell 
Cathy Lee Morgan 
Bruce Collins Nichols 
John Wesley Norton 
Sonja Julaine Ostermann 
Harold Ragland 
Finis A. Royal 
Marsha Louise Sellers 
William C. Spears 
Deborah Slaton Terrell 
Gloria Ann Turner 
Julia Ann Waldrep 
Stasha Sue Willis 
David Scott Wirwahn 
Not Shown: Yto‘∎11 Sherrill Lynne Bailey Jane Alice Pruitt 
 
Raymond rogers 
Dr. Theron Montgomery and Governor George C. Wallace 
reflect the solemnity of the occasion just after Wallace has re- 
ceived the honorary doctorate from Jacksonville State 
University. 
With her natural charm and graciousness, Ceil has cap-
tured many beauty, talent, and personality titles during 
her college career. Among these are Sophomore Class 
Beauty, cheerleader, Gem of the Hills, Homecoming 
Court, "J" Club Court, Miss Mimosa—I971, Miss 
Northeast Alabama—I971, and finally is currently 
reigning as Miss Alabama. It is a privilege to have Miss 
Alabama as a member of our student body. 
"Our" Miss Alabama, Ceil Jenkins 
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BEAUTIES 
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SENIOR CLASS BEAUTY 
Beth Crockett 
100 
JUNIOR CLASS BEAUTY 
Jane Pruitt 
101 
Teresa Bradley 
Senior Class Alternates 
Betty Bell 
Mary Margaret Ziak 
Junior Class Alternates 
Vickie Boutwell 
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SOPHOMORE CLASS BEAUTY 
Jane Rice 
104 
FRESHMAN CLASS BEAUTY 
Jackie Atchison 
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Linda Lynch 
Sophomore Class Alternates 
Dennise Hubbard 
Linda Harwell 
Freshman Class Alternates 
Susan Campbell 
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JANE RICE 
1971-1972 HOMECOMING QUEEN 
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Homecoming Court First Alternate 
Betty Bell 
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Sharon Ferguson 
Beth Crockett 
Vickie Sanders 
Marie Baughman 
GEMS OF THE HILLS 
Pat Patterson 
Beth Burroughs 
Janice Wilder 
Patti Wynn 
Jan Armstrong 
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Debra Hannah 
Jane Rice Mary Margaret Ziak 
Johnny Lou Payne 
MISS MIMOSA 
MARY MARGARET ZIAK 
112 
Alternates: Jane Rice, Becky Jackson 
Mary Margaret Ziak 
Ceil Jenkins 
Top Ten: Front row: Becky Jackson. Jane Rice. Sharon McClellan, Lana Musso; Back row: Beth Cro-
ckett. Linda Lynch, Vikki Sanders, Patricia Hallmark, Laura Thomas. Miss Congeniality, 
Linda Lynch 

SPORTS 
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JACKSONVILLE 
GAMECOCKS 
ROSTER 
Doc Lett-QB 
Bill Lynch-QB 
Hugh Bland (not pictured) QB 
Buddy Talley-QB 
Steve Sewell-QB 
Marty Graham-QB 
Chick Pilkinston-QB 
Boyce Callahan-TB 
Jim Blankenship-TB 
Herby Wientjes-TB 
Ray Laney-TB 
Eddie Radford-FB 
Gordon Knowlton-FB 
Randy Hurst-FB 
Bobby Marcum-WR 
Mike Munhall-WR 
Terry Owens- WR 
Steve Cotney-WR 
John David Cox-WR 
Darrell Burlison-WR 
Gary Formby-WR 
Roger Hibbs- W R 
Mike Hobson-WR 
David Webster-SE 
Bobby Germany-SE 
Ricky Brothers-SE 
Bruce Nichols-T 
Henry Hobbs-T 
Wayne Carroll-T 
John Chaney-T 
Royce Collins-T 
Sam Johnson-T 
Ron Beaucham-T 
George Porter-T 
Johnny Teague-T 
Gary Stedham-T 
Wayne Hornbuckle-Safety 
Steve Tippler-Safety 
Jimmy Martin-G 
Terry Collins-G 
James Knox-G 
Mike Cundiff-G 
Ron Foshee-G 
Ralph Pennington-G 
Mike Canada-G 
Alan Paseur-C 
Roy Shaddix-C 
Barney Wilson-C 
Mike Echols-C 
Sindo Mayer-C 
Gene Preskitt-E 
Ralph Murphy-E 
Randall Deavers-E 
Henry Studyvent-E 
Ricky Weems-LB 
Bill Abston-LB 
David Radford-LB 
Ralph Clayton-LB 
Charlie McRoberts-LB 
De Cumbaa-LB 
Randy Hallmark-LB 
Scotty Marcum-LB 
Gary Godfrey-LB 
Buddy McCay-LB 
Willie Robinson-LB 
Hassell Walls-DB 
Wayne Carden-DB 
Greg Parris-DB 
Ben Peters-DB 
Wayne Boyd-DB 
Wayne Simmons-DB 
John Elliott-DB 
Randy Liles-Spec 
Larry Cosper-Spec 
Danny Kemp-FG-KO-PAT 
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Doc Lett—QB Bill Lynch—QB Steve Sewell—QB Marty Graham—QB Chick Pilkinson QB 
FOOTBALL 
LIVINGSTON 10, JACKSONVILLE 9 
Jacksonville State University, putting national honors on the 
line with a two-point gamble in the final minute of the game, 
failed to cash the opportunity and Livingston pulled off one 
of the big upsets of the year in downing the Gamecocks, 10-9, 
in a game played at Anniston. 
The Tigers, trailing 3-0 following a 23-yard Danny Kemp 
field goal, put seven points on the boards with an eight-yard 
pass to split end Mahaffey and then took a 10-3 margin on a 
41-yard field goal by Green. Jacksonville's TD came on a 
one-yard sneak by Doc Lett with 0:52 left. Lett engineered a 
long drive to set up the score, but a gamble for two points and 
a victory was stoped short. 
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JACKSONVILLE 41, WESTERN CAROLINA 14 
The Gamecocks, still rolling from their big win over South-
east Missouri, hit an excellent Western Carolina team with a 
barrage of big defensive plays and combined the effort with 
another top offensive performance to down the Catamounts 
41-14 at Jacksonville. 
Boyce Callahan and Herby Wientjes, JSU's crack pair of tail-
backs, gained 78 and 58 yards respectively to pace the victory 
while Bobby Marcum caught a 29-yard TD pass from Doc 
Lett. Gary Godfrey, linebacker returned an interception 18 
yards for the final points. Western Carolina could manage 
only 78 yards rushing in the game. 
Pictured Above 
Boyce Callahan-TB 
Herby Wientjes-TB 
Ray Laney-TB 
Danny Kemp-FG-KO-PAT 
Randy Liles-Spec. 
SAMFORD 31, JACKSONVILLE 21 
Samford hit Jacksonville with 21 quick points and used the 
burst as a lever for a 31-21 victory in a game played in a 
heavy down pour in the second half at Jacksonville. 
The Gamecocks snapped back for two second quarter TD's to 
close the gap to 21-14 at halftime, but a 100-yard kickoff re-
turn by Samford's Emmett Lewis and the heavy downpour 
killed the Gamecocks' hopes in the second half. Jax quarter-
back Doc Lett, hit fullbacks Eddie Radford and Gordon 
Knowlton with a pair of long TD passes for the Gamecocks 
first pair of scores. 
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Eddie Radford—FB 
Gordon Knowlton—FR 
Randy Hurst—FR 
Bobby Marcum—WR 
Mike Munhall—WR 
Terry Owens—WR 
120 
Steve Cotney-WR 	 Darrell Burlison—WR 	 Gary Formby—WR 	 Roger Hibbs—WR 	 Mike Hobson-WR 
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David Webster—SE 
Bobby Germany—SE 
Ricky Brothers—SE 
Bruce Nichols—T 
Henry Hobbs—T 
Wayne Carroll—T 
John Chaney—T 
Royce Collins—T 
Sam Johnson—T 
Ron Beaucham—T 
George Porter—T 
Johnny Teague—T 
Gary Stedham—T 
Jimmy Martin—G 
Terry Collins—G 
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Rita Shirley 
Sharon McClellan—Head 
Mike McClain 
Pam Brunson 
Mike Moncus—Head 
Gail Myrick 
Tommy Carter 
CHEERLEADERS 
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Linda Eisamen 
Gary Northrup 
Rhonda Hubbert 
Ricky Leach 
Terry Earley 
Jimmy Rogers 
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Mike Cundiff—G 
Ralph Pennington—G 
Mike Canada—G 
Alan Paseur—C 
Roy Shaddix—C 
Barney Wilson—C 
Mike Echols—C 
Sindo Mayer—C 
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Gene Preskitt—E Ralph Murphy—E Randall Deavers—E Rickey Weems—LB Bill Abston—LB 
JACKSONVILLE 31, DELTA STATE 14 
Jacksonville State University held a potent 
Delta State offense at bay and used the running 
of Boyce Callahan and Herby Wientjes for a 
31-14 victory over Delta State in the final home 
game of the year for the Gamecocks. 
The first half was a nip-and-tuck contest, but 
the Gamecocks hit the visitors with 17 points in 
the third period to break the game open. Has-
sell Walls' 37 yard return of a Delta punt for a 
TD iced the game. though Delta made a fine 
showing with a 100-yard kickoff return and an 
83-yard punt return, both for scores. 
JACKSONVILLE 30, TENNESSEE MARTIN 
10 
Jacksonville's perfect homecoming record re-
mained intact with a 30-10 HC victory over 
Tennessee Martin, a team rated to win the Gulf 
South Conference at the time. 
Boyce Callahan, with 100 yards rushing and 
two TD's, Herby Wientjes, and Doc Lett com-
bined their talents to pace the offense while the 
defense was superb, holding UTM to 123 yards 
rushing. The Gamecocks led 21-0 at halftime, 
and were never in danger in the second half. 
David Radford—LB Ralph Clayton—LB Charlie McRoberts—LB De Cumbaa—LB 
JACKSONVILLE 60, FLORENCE 7 
Florence State scored first, but it was to matter little as the Gamecocks came close to the all-
time point production record of 67, with a 60-7 victory over Florence in a game played at Le-
gion Field in Birmingham. The game was sponsored by the Kiwanis of Birmingham with pro-
ceeds going to their Drug Foundation Center. 
Bobby Marcum caught eight passes for 116 yards to set a new season record while a grand total 
of eight different figured in the scoring for the Gamecocks. Jax had 601 yards total offense in 
the game. 
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TROY STATE 42, JACKSONVILLE 28 
Troy State, for the first time in six years, changed its offense from the pro 
set to a multiple attack, and used the plan for a 42-28 win over the 
Gamecocks in a game that was decided in the final quarter of play. Troy 
scored 13 points in the final quarter for the victory. 
The big gainer was Troy's best weapon against the Gamecocks. Quarter-
back Kenny McClain ran for 37 yards and one score: while running back 
Johnny Grimes weaved his way 38 yards for another. The Gamecocks 
fought back all night long and looked set to pull out another victory, but 
it wasn't in the cards. Bobby Marcum caught seven passes over 81 yards 
for the Gamecocks' top effort. 
Above Left to Right: 
Scotty Marcum—LB 
Gary Godfrey—LB 
Buddy McCay—LB 
Willie Robinson—LB 
Hassel Walls—DB 
Wayne Carden—DB 
Greg Parris—DB 
Ben Peters—DB 
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Randy Hallmark — L B Wayne Boyd — D B 
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JACKSONVILLE 57, S.E. MISSOURI 0 
Jacksonville bounced back from the opening season loss in a grand manner, walloping Southeast Missouri. 57-0. for 
the biggest margin of victory in JSU history in a game played at Jacksonville. 
The Gamecocks scored with ease in the contest, taking a 37-0 lead at intermission. Herby Wientjes gained 120 yeard 
rushing to pace the Gamecocks while Don Lett threw for TD passes of 30 yards to Steve Cotney and 37 to Bobby 
Marcum. The Indians could only manage six first downs for the game. 
JACKSONVILLE 20, S.E. LOUI-
SIANA 14 
Boyce Callahan led an unbelievable 
comeback for the Gamecocks at Ham-
mond, La., to give his teammates a 20-
14 come-from-behind victory over 
Southeast Louisiana, a team which 
went 0-10 for the year. 
Trailing 14-7, the Gamecocks scored 
on a six-yard run by Callahan in the fi-
nal three minutes, but a try for the two 
points by Callahan was stopped short. 
With the count 14-14, the Gamecocks' 
hopes for a win were very slim. How-
ever, an onside kick by Danny Kemp 
was recovered by Lee Chaney and the 
Gamecocks were back in business. A 
few plays later found Callahan crack-
ing over again for his third score and a 
20-14 victory. 
Wayne Simmons-DB 
Wayne Hornbuckle-Safety John Elliott DB 
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Coaching Staff: Charley Pell, Head Coach; Clarkie Mayfield, Jimmy Fuller, Kyle Albright, Cotton Clark. 
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Coach 
CHARLEY PELL 
Managers: Jimmy Ball, 
Barney Nicholson, Buster 
Wade 
133 
134 
135 
136 
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BASKETBALL 
138 
Billy Almon-Guard 
Larry Ginn-Guard 
John Cobb-Guard 
Darrell Dunn—Guard 
John Woody - Guard 
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Dennis Danowski 
Ron Money 
Larry Miller 
Dale Atkins 
Howard Hatcher 
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Coach Mitchell Caldwell 
Pictured at right: 
Andrew Foston 
Max Graves 
Charles Nunn 
Jim Curry 
142 
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TENNIS TEAM Front row: Murray Knight Dan Dice 
Mike Forehand 
Johnny Ross 
Back row: Harry Merritt 
Ricky Loeb 
Alan Clapp 
Bill Goldman 
Glenn Roswell 
Byron Byrant 
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Larry Blackman 
Coach Hughes 
Joe Warren 
Mark Heaton 
Mike Little 
GOLF TEAM 
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Craig Edge—C-OF 
1970 All American 
1971 All Conference 
Tommy Cason—OF 
1971 All Conference 
NAIA RBI Leader 
Benny Bunn—C 
1971 All Conference 
Larry Foster—OF 
1970-71 All Conference 
NAIA Runnerup-Home Runs 
GAMECOCKS END YEAR WITH 30-6 BASE 
BALL RECORD 
L to R, 1st Row: Steve Montgomery. Doug Brantley, Benny Bunn. Malley Limbaugh, Craig Edge, Barney Wilson. Eddie Isbell. 2nd Row: John 
Hunter, Tommy Cason, Rod Butler, Ricky Leach, Steve Kincaid, Steve Machen, Kerry Thompson. 3rd Row: Larry Chupp, Larry Foster. Jim 
Byers, Larry James, Charles Maniscalco, Bert Bowlin. 4th Row: Jerry Still, Danny Grizzard, Jim Robbins, Perry Renfrow, Larry Estes, Don Webb. 
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Barney Wilson—P 
1971 All Conference 
Charles Maniscalco-3B 
1971 All Conference 
Eddie Isbell— 1B 
1969-1971 All Conference 
Jim Robbins—OF 
Senior 
Jerry Still—P Danny Grizzard-2B John Hunter—SS 
Coach Rudy Abbott plans game strategy Anna Limbaugh and friend at gameside 
Ricky Leach—P 
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Doug Brantley—P Kerry Thompson—P Larry Chupp-2B 
Larry James-C Don Webb-3B 
Maniscalco Homers 
Malley Limbaugh-1 B Bert Bolin—C 
Steve Kincaid-P 
Isbell on Target 
Steve Machen—P 
Foster Slams Homer 
Grizzard Safe at Home  
Jacksonville State University's 1971 baseball team turned in the finest record in 
school history, 30-6. The mark also represented the best record for a four-year 
school in the Southeast, which helped the Gamecocks end the year ranked in the top 
10 in the Collegiate Baseball Poll. 
Jacksonville's regular season mark was 29-3 overall and 17-2 in conference play, 
same as titlist Livingston. The South Alabama squad was awarded the crown on a 
rules interpretation. 
Gamecocks making all-conference were first baseman Eddie Isbell, outfielders 
Tommy Cason and Larry Foster, catcher Benny Bunn, infielder Charles Mansicalco, 
and pitcher Barney Wilson. Craig Edge was an all-conference player in 1970 and 
also had a fine year in 1971. 
Cason led the nation in runs-batted-in while Foster finished second in homers with 
13. Maniscalco and Cason also finished in the top 10 in homers for NAIA schools. 
Foster, Cason, and Maniscalco also dominated conference statistics in homers, runs-
batted-in, and batting average. The Gamecocks averaged nine runs per game. 
Following the season, Cason was drafted by the Boston Red Sox and signed a pro-
fessional contract with that club, 
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SPECIAL RECOGNITION 
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COACH TOM ROBERSON 
Coach Roberson enjoyed an 18 year career as 
head basketball coach and retired with a record 
of 262 wins and 159 loses. During these years 
between 1953-1971, he turned in Alabama Col-
legiate Conference Championships from 1965 
through 1969 and his teams were A.C.C. 
tourney champions in 1960 and 1964. 
As a conference honor Roberson was voted 
Coach of the Year for 1966 and 1969. In 1969 
the Birmingham Post-Herald elected him 
Coach of the Year for the state of Alabama. 
His teams have included eleven All-Conference 
Players in the past 10 seasons, several of whom 
made all-conference more than one season. 
Terry Owens made Little All-America in 1965 
and Buddy Cornelius in 1968. Pro players from 
his teams include Terry Owens with the San 
Diego Chargers, David Robinson with Kansas 
Chiefs and Buddy Cornelius was signed by the 
Atlanta Hawks. 
On a tour to South Africa in 1968 Coach Tom's 
team record was 11-0. 
Roberson coached players have been voted the 
top honors for a single individual award three 
times (MVP-Alabama Small College) in the 
Post - Herald poll—Bill Brantley, Buddy Corn-
elius, and Wayne Wigley. 
In addition to this remarkable basketball 
record, Roberson has quite a record in football, 
having coached from 1952-1964 as assistant to 
Coach Don Salls. He coached offensive backs 
with teams that won ACC championships six 
straight years. The 1955 team went 10-1 and 
won the Refrigerator Bowl Game. In his final 
year as football coach, Jax won the ACC title, 
scoring 107 points while allowing 7 in confer-
ence play that year. 
Roberson's best offensive team scored 99.7 
points per game for 26 games in 1966-67 and 
his best defensive team allowed 58 points for 18 
games. 
When all is said and done, the mark of a man is 
determined by his influence on young people 
with whom he associates. Coach Tom's in-
fluence is reflected by a statement by one of his 
former football players, "If I could have two fa-
thers, I would want Coach Tom to be the other 
one." 
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TRACK TEAM 
Distance Men 
David Hodge 
Robert Walker 
Rick Player 
Stan Hodge 
Charles Martin 
Dave Newton 
Gary McBay, Trainer 
(Not Pictured) 
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Pole Vaulters 
Pictured above left: 
Rickey Samms 
Mike Morrow 
Ken Kenny 
Javelin 
Pictured at left: 
Mike Morrow 
Richard Roberts 
Mike Williams 
Sprinters 
Pictured above right: 
Randy Cornelius 
Mike King 
Danny Taylor 
Bob Jones 
Rodney Trimble 
Mike Williams 
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Mile-Relay 
Pictured Above 
Danny Taylor 
Charles Martin 
Mike Williams 
Rodney Trimble 
Broad Jump 
Above Right 
Randy Cornelius 
Mike Morrow 
Robert Doctrie 
Hurdlers 
Below Right 
Robert Doctrie 
Rickey Basdon 
John White 
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440 Relay 
Randy Cornelius 
Mike Williams 
Rodney Trimble 
Bob Jones 
Field Men 
Mike Morrow 
Rodney Trimble 
Robert Doctrie 
Rickey Basdon 
David Newton 
Lee Burger (not pictured; 
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MARCHING SOUTHERNERS 
Jacksonville State University has long considered the March-
ing Southerners one of its major assets. The Southerners were 
organized in 1956 by Dr. John Finley as a new concept in 
marching bands. The Southerners incorporate the sounds of 
the bugle corps and stage band with a Latin American flavor 
all within the influence of Southern tradition. The result has 
been the Southerners' increasing popularity throughout the 
United States. 
David L. Walters is the director of the Southerners. Mr. Wal-
ters is a well known composer-arranger. and he is responsible 
for the repertoire of the Southerners. 
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Sandy Jones 
Penny Hill 
Glenda Arrington 
Susan Clifton 
Fran Bickley 
Nancy Ellis 
Paulette James 
Charlotte Key 
BALLERINAS 
Johnnie Lou Payne 
Melissa Caine 
Kathy Hamilton 
Donna Johnson 
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Darlene Braswell 
Joy Gilreath 
Roxanne James 
Janice Kilpatrick 
Jill Mathis 
Sandy Kendricks Dixie Manotra Barbara Lane Sue King 
Sharon Musick Lana Musso Reniel Myers 
Jane Phillips Karen Waters Sandra Tyson Vicky Sanders 
Susan Wainscott Charlotte Wilson Wanda Williams Kay Willis 

GREEKS 
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Alan Arnett 
David Arnold 
Ellen Bell, Lil Sis 
Greg Benefield 
Ed Borden 
Tommy Britt 
Bole Brooks 
Ronnie Brunson, VP 
Ray Carroll 
Allen Ceravola 
Carol Chambers. Lil Sis 
Don Comer 
Bill Cone 
Beth Crockett, Lil Sis 
Fred Edwards 
Bill Ellis, Sec. 
Terry Farmer 
Mike Galloway 
Wanda Gamble, Lil Sis 
Ellen Goss, Lil Sis 
Lea Goss, Lil Sis 
Danny Hand 
Richard Hawkins 
Steve Henderson 
Robs Hicks 
Rusty Jessup 
Rick Jones 
Karen Kornegay, Lil Sis 
Sam Kinsaul 
Tommy Knight 
Willie Lemmond 
Allen Ludecke 
Nedra Manners, Lil Sis 
Don Martin 
John Martin 
Sharon McClellan, Lil Sis 
 
Jerry McQueen 
David McPherson 
Bill Meehan 
Jeff Moore 
Terry Moore 
Roy Mullendore 
Bud Myree 
Al Neel 
Jim Patterson 
Russell Puckett 
Jeff Ray 
David Reaves 
Fred Reynolds 
Tim Reynolds 
Richard Roberts 
Sandra Roberts, Lil Sis 
Forrest, Robinson, Trea. 
Rusty Russell 
Bobby Satterfield 
Bill Scott 
Bill Shipman 
Steve Shires 
Mark Shope 
John Sims 
Joe Snow 
David Spink 
Ric Stapleton 
Ramey Thompson 
Monty Wallace 
Rick Wienburg 
Jim Wood 
Bill Wootten 
Dickey Wright 
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DELTA CHI 
Delta Chi Fraternity was founded nationally on Oct. 13, 1890 
at Cornell University. Nine men on that day developed cer-
tain fundamental ideals of brotherhood that have been en-
hanced by the brothers here at Jacksonville State University. 
The Jacksonville State Chapter was chartered on May 4, 
1968, and since becoming the first national fraternity on this 
campus, Delta Chi has maintained a high level of participa-
tion in university and community activities. Delta Chi has 
been proud over the years to be active in community service 
projects such as: the annual Christmas Children's Party and 
the Jacksonville Day-care center. The Delta Chi's have al-
ways been active in intramural sports, fraternity homecoming 
displays, student government offices, and all campus activ-
ities. Delta Chi will continue to enrich the college experience 
by creating among men a common bond—a bond that will 
materially assist each in the development of a sound 
education 
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DIAMOND CLUB 
The purpose of the Diamond Club is to 
encourage honorable achievement in 
every field of human endeavor, to 
unite in a fraternal bond college men 
of culture, patriotism and high sense of 
honor, and to promote the social, in-
tellectual and moral welfare of its 
members. 
The Diamond Club was established 
March of 1971 and has functioned as a 
local fraternity under the bylaws of the 
Inter Fraternity Council of J.S.U., until 
October 26, 1971, when it was granted 
the right to seek national affiliation 
with KAPPA ALPHA PSI Fraternity. 
The Diamond Club official colors are 
crimson and cream. It has a member-
ship of twenty-one. 
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Bernard Abrams, Pres. 
James Abrams 
Billy Almond. Treas. 
Joe Ammons 
Ralph Armstrong 
Darrell Carter 
Nathan Carter 
John Cobb 
Darryl Dunn 
Andrew Foster 
Sharon Freeman, Sweetheart 
Mary Harbor, Sweetheart 
Tommy Hughley 
Samuel Lyons 
Charlie Nunn 
Dora Pattaway, Sweetheart 
Marcus Reid 
Roy Rogers 
Larry Satcher 
Ralph Scott 
Rayford Sims, Sect. 
James Tolliver, VP 
John Woody 
Carla Wright, Sweetheart 
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KE 
KAPPA 
SIGMA 
Sandy Berry 
Jerry Casey 
Nan Casey, Lil Sis 
John Chappell, GT 
Larry Deason 
Steve Dempsey 
Bill Earley 
Kwang Edeker 
Janet Foreman, Lil Sis 
Larry Gilerist 
Jerry Harris 
Allan Henry 
David Hodge 
Stan Hodge 
Mike Holman 
Bryon Holt 
Bill Horton 
Rhonda Hubbert, Lil Sis 
Ron Hulsey, GM 
Travis Hulsey 
Cathy Jackson, Lil Sis 
Jerry Jones 
Major Keck, Advisor 
Larry Kelly 
John Kidd 
Danny Lee 
Dick L'Eplattenier 
Steve Levinson 
Ed Logan 
Eric Love 
Gary McBay 
Stan Moore 
Louise Morrow, Lil Sis 
Mike Morrow 
Skip Nesbitt 
Steve Nix 
Dan Perry 
David Roberts 
Rick Rotters 
Mike Scruggs 
Sarah Seaborn, Lil Sis 
Wayne Sides 
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Omega Kappa, founded as a local fra-
ternity in the spring of 1968 to promote 
the ideals of brotherhood, scholarship, 
and service, became Kappa Sigma in 
March of last year. The social activities 
of this fraternity cover a wide spect-
rum. Foremost among the spring activ-
ities is a formal banquet. 
Highlighting the fall semester are the 
homecoming week activities capped by 
banquet festivities and live music. 
In the area of civic awareness, Omega 
Kappa, in the past two years, won first 
place among all Greeks in the blood 
drive, with 100% participation. 
In the school's annual Christmas party 
for children whose fathers are overseas, 
we were the only Greek organization 
to participate. Our pledge class was re-
sponsible for setting up playground 
equipment in a park for under-
privileged children. Kappa Sigma, 
holding the record for the most money 
ever collected for charity at Jackson-
ville State University for a single or-
ganization, has participated in the can-
cer drive and the Cerebral Palsy Drive. 
Kappa Sigma fields a strong team in 
all intramural sports. 
The brothers are found in every field 
and discipline at lax State and are 
proud to participate and be a part of 
the expanding campus at JSU. 
Roy Silence 
Bob Sims 
Mike Siskey 
Bill Smith 
Dick Spencer 
Alban Steen 
Randall Stoner 
John Sudduth 
Shirley Sundberg, Lil Sis 
Thomas Tuliaferro 
 
Bud Turner 
Craig Turner 
Rick Vann 
Rusty Vann 
Farrel Vest 
Jimmy Whatley 
Bill Williams 
Bob Wood 
Ross Woodard 
Steve Zauche 
Rosana Zito, Lil Sis 
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Jackie Atchison 
Clara Bailey 
Becky Clark 
Gloria Culberson, Pres. 
Carron Dickinson, Sect. 
Aicki Heizer 
Denise Hubbard 
Trina Hudson 
Nancy  Kniseley 
Linda Lamb 
Nancie Ellis 
Sharon Ferguson 
Mary Garcia 
Kathy Green 
Angie Harwell 
Peggi Wallace Frazier 
Mitzi Lamb, Treas. 
Nedra Manners 
Mary Jane Mathews 
Dixie Minatra 
Beth Parker 
Elaine Peek 
Benji Rowe 
Rachel Rushing 
Remona Sharp 
Judy Skees, VP. 
Merry Stamper 
Martha Steele 
Paula Tulus 
Janet Wickersham 
Nancy Winningham 
 Denise Wylie 
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Zeta! What a great sorority 
Each girl a real individual 
Total friendship for all 
Always busy helping others 
Terrific Sisterhood 
Astounding friendliness 
Unforgetable smiles 
Always full of zest 
Lovable and true 
Plainly the best 
Heartily loyal to J.S.U. 
American girls through and through. 
ZTA 
Zeta Tau 
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Cheri Atkinson. Lil Sis 
Monty Bain 
Raymond Barrett 
Mark Bassett 
Marty Batson 
David Blackmon, Treas. 
Buck Buchanon, Sect. 
Nanabtee Bwan, Lil Sis 
Brenda Cade, Lil Sis 
Buckley Chisolm 
Steve Cusimano 
Tereana Deboah, Lil Sis 
Bill Deloach 
Robin Ellis 
Rick Ensley 
Butch Funderburg 
David Guthrie 
Dennis Hooter 
Iris lynn, Lil Sis 
Thorena Lovoy, Lil Sis 
Sue Machen, Lil Sis 
Lynn McCauley 
Steve McCune 
Mike McNulty 
Mike McPherson 
Greg Pertree 
Jodeane Petrini, Lil Sis 
Lynda Purdy, Lil Sis 
Buddy Rogers, VP 
Barbara Schneider 
Jim Shivas 
Mike Strawbridge 
Myra Thomas, Lil Sis 
Lilburn Tipton, Pres. 
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DELTA 
TAU 
DELTA 
Delta Tau Delta is one of the very highest rated of the na-
tional and international fraternities. The Jacksonville State 
Chapter was colonized in February of 1971. The Delts par-
ticipate in such activities as intramural sports, blood drives, 
and many other public service projects which serve to help 
others, as is the Greek tradition. 
Delta Tau Delta believes in fulfillment to the utmost of the 
three basic values of students. These are scholastics, social 
life, and service to one's fellow man. Delta Tau Delta ex-
emplifies the true meaning of Fraternity—we live in the midst 
of fraternal brotherhood. 
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PHI MU 
If you see a coed whose head is always high 
And if you see a coed with a twinkle in her eye 
And if she's always happy and has a lot of class 
you can bet your bottom dollar she's a loyal Phi Mu lass.  
The Phi Mus really do have something special to be proud of. 
Our days are full ones, packed with hard work, fun, friend-
ship and laughter. Just to name a few of our many contribu-
tions to campus life, the Phi Mu's can claim ROTC sponsors, 
ballerinas, fraternity little sisters and a fraternity sweetheart, 
beauties, dorm officers and AWS officers. 
You'll be sure to notice the Phi Mu's anywhere things are 
happening. Picture the ideal girl—AND SHE'S A PHI MU. 
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Vicki Fitzgerald 
Sharon McCamy 
Gwen Adair 
Sherrill Bailey, Pres. 
Janice Bates 
Betty Bell 
Ellen Bell 
Beverly Bethea 
Judy Bohanon 
Carol Chambers 
Mary Chiepalich, Treas. 
Lynn Cobb 
Mary Collins 
Debbie Collinsworth 
Karen Collinsworth 
Cindy Cornelius 
Janice Craig, Sect. 
Renee Daugherty 
Vicki Davis 
Tina Elrod 
Pam Estes 
Maureen Fahey 
Lana Musso 
Jo Ann Nelson 
Cindy Ozier 
Kay Pearson 
Susan Plunkett 
Beth Porter 
Jo Ann Pumillia 
Beverly Richardson 
Linda Rogers 
Carmen Ross 
Beverly Smith 
Pam Smith 
Laura Thomas 
Marcia Tubbs 
Sandra Tyson 
Becky White 
Janice Wolbach, VP 
Pattie Wynn 
Meg Glover 
Ellen Goss 
Lea Goss 
Becky Hale 
Deborah Hannah 
Lynn Harris 
Carol Hill 
Katie Hornsby 
Cathy Jackson 
Becky Jackson 
Carmen James 
Ceil Jenkins 
Karen Kornegay 
 Linda Lamons 
Barbara Lane 
Leigh Ledbetter 
Marni Lindley 
Katrina Lloyd 
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Tom Roberson 
Allan Rogers 
Keith Absher 
Gwen Adair, Lil Sis 
Bobby Allen 
Kent Anderson 
Jackie Atchison, Lil Sis 
Rob Baskin 
David Bibb 
Sherry Blackerby, Lil Sis 
Marcia Blanderberg, Lil Sis 
Buzz Bridges 
Steve Bridges 
Glanda Brown, Lil Sis 
Mike Burnett 
Mike Canada 
Bill Carpenter 
Mary Collins, Lil Sis 
Tim Conrad 
Gloria Culberson, Lil Sis 
Larry Danials 
Cotton Demarcus 
Doug Dixon 
Robert Downing 
Tom Downing 
Tommy Duncan 
Tom Eames, Treas. 
Linda Eiseman, Lil Sis 
Pam Estes, Lil Sis 
Sharon Ferguson, Lil 
Bill Goldman 
Bob Green 
Woody Green 
Patricia Hallmark, Lil Sis 
Delorah Hannah, Lil Sis 
Steve Harrison 
Bruce Henderson, Pres.\ 
Mike Hester 
Pete Holley 
Doug Holmes 
Denise Hubbard, Lil Sis 
Nedra Hunt, Lil 
Ceil Jenkins. Lil 
Guy Jones 
Wyatt Jones 
Dave Kendrick 
Charles Kicker 
Jimmy Kincaid 
Sue King, Lil Sis 
Don Koza 
Mitzie Lamb. Lil Sis 
Bill Linscott 
Terry Locke 
Tony Lockheart 
Becky Luker. Lil Sis 
Bill Lynch. Sect. 
Charlie Mangieri 
Morton McCormick 
Larry McDow 
Sharon Musick, Lil Sis 
Gretchen Noffsinger, Lil Sis 
Mark Dayne 
Rickey Reed 
Jimmy Rogers 
Bethann Sadler, Lil Sis 
Debra Savage, Lil Sis 
Remona Sharp, Lil Sis 
Zann Simon, Lil Sis 
Bob Snead 
Mary Jane Snider, Lil Sis 
Billy Stanfield 
Jerry Starnes 
Chuck Stewart 
Sam Stewart 
Mal Street, Advisor 
Larry Striplin 
Ronnie Swann, VP 
Lee Thompson 
Stanley Traylor 
Mike 
Whisenant Glenn Wiley 
Lester Wilson 
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Here at Jacksonville State, ETA THETA CHAPTER of Al-
pha Tau Omega was founded in March 1969 and has from 
the beginning been outstanding in all phases of college life. 
With the advantages of our way of life, the student gains 
memorable associations and profitable contacts with fine 
young men of varied personalities and interests. In finding his 
place in Alpha Tau Omega, three great principles are im-
bedded in his mind—Brotherhood, Religion, and Scholarship. 
By striving for perfection in developing a well rounded gen-
tleman, a major step in the pathway to success is achieved. 
Alpha Tau Omega is unique among fraternities in that it was 
founded upon Christian principles with Christian ideals as its 
goals. 
ALPHA TAU OMEGA 
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Epsilon Pi Chapter of Alpha Xi Delta 
was the first women's sorority on Jax 
State's campus. It was colonized Nov. 
15, 1967, and chartered March 2, 1968. 
Since that time we have been active in 
all phases of campus life. However, Al-
pha Xi Delta is more than that. It is the 
feeling we have for one another—
warm, mutual, confident, strong and 
enduring. It is the spark that flashes 
when we meet a sister from miles dis-
tant—or years away in age. It is the de-
votion we feel toward our fraternity 
ideals. It is the common bond of un-
derstanding which creates friendships 
in a strange land. 
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ALPHA XI DELTA 
Jan Armstrong 
Anita Ashley 
Cheri Atkinson 
Linda Bailey 
Teresa Boyer 
Vickie Boutwell 
Joan Body 
Donna Bradley 
Teresa Bradley 
Kathy Bridges 
Sue Bridges 
Brenda Cade 
Barbara Casio 
Rhoda Crisler, Treas. 
Angie Duncan 
Anne Effinger 
Reatha Grier 
Kathy Hamilton 
Linda Harwell 
Pam Holmes. Sect. 
Mona Howard 
Susan Kelly 
Becky Killian 
Tish Morgan 
Jane Newbanks 
Gretchen Noffsinger 
Janet Norris 
Nita Price 
Regina Pruitt 
Ann Richardson 
Vickie Sanders 
Connie Saunders 
Sara Seaborn 
Sally Seaborn 
Cindy Shelton 
Nancy Shouse 
Nancy Sisk 
Claudette Smith, Pres. 
Cathy Supon 
Bonita Stewart 
Myra Thomas 
Gloria Turner 
Katie West 
Sondra Whitehead 
Jane Ann Whittington 
Belinda Williams 
Bonnie Williams 
Mary Margaret Ziak 
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PI KAPPA PHI 
In May of 1971 the youngest fraternity at Jacksonville State 
University was founded. Dedicated to the principles of schol-
arship, service, and society, we have participated in many 
school functions and are working toward national 
recognition. 
What we are seeking is "A house, a grip, a badge, a song, an 
emblem—these do not make a fraternity. It is the unseen 
things—friendship, brotherhood, character, honor, courage, 
ideals—these make the fraternity and the man." 
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Lanny Adkinson 
Dewey Anderson 
Paul Barney 
Glenn Bright 
Jim Brodeur 
Kenny Brothers 
Dan Bryson 
Crawford Carter 
Ronnie Drake 
Tom Glenn 
Ray Giles 
Jimmy Hathan 
Randy Haynes 
Benny Hendrix, Sect. 
Larry Hice 
Jim 
Kirksey Don Lewis 
Murphy Lynch, Archon 
Donnie Mallicoat, Warden 
Danny Milan 
Chuck Richards, Treas. 
Jim Roberson 
Bob Shaw 
Bruce Wallace 
Stephen Westbrook 
Gary Wilkin 
Randy Wood 
Dean Buttram 
Steve Hooks 
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ORGANIZATIONS 
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Front Row: H. Noel, L. King. J. White, P. Camp. Second Row: S. Renfroe, J. Ebaugh, D. Riley, M. Noel, C. Self, L. Cobb. Third Row: A. Lovie, 
E. Murphree, C. McMillan, G. Hembree, N. K. Verciglio, M. Stephens, M. Thomas. Fourth Row: B. Moore, L. Thomas, E. Nicholson, M. Linn, 
M. Hooks, J. Johnson, D. Third. 
STUDENT NURSES 
ASSOCIATION 
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LEX CORPUS 
Front Row: C. Gown, B. Holley, D. Driver. K. Kirk, J. Presley, R. Brock. Sec-
ond Row: T. Taylor, G. Owen, B. Williams, W. Dove, C. Townsend, L. Free-
man. L. Arcangeli, B. White, G. Robertson. Third Row: P. Holly, R. Ray, K. 
Anderson, C. Byrom, M. Street, D. Sowell. J. Robison. Fourth Row: G. Ram-
sden, J. Hughes, R. Townsby, B. Howell, J. Nichols, D. Davis. Fifth Row: S. 
Perry, G. Pullam, D. Jarman. 
The School of Law Enforcement at Jacksonville State Univer-
sity was inaugurated in the spring semester of 1969 for the 
purpose of improving the professional standards of the law 
enforcement personnel in the state. The school recognizes the 
urgent need for a properly trained police service and commits 
itself to accomplish the professionalization of law enforce-
ment officers. Lex Corpus is the student arm of the Law En-
forcement School. It was formed this year for the purpose of 
enriching the law enforcement experience of students outside 
their formal classroom training. 1971-72 officers are: Presi-
dent Bruce Howell; Vice-President Rhett Brock; Secretary 
Quita Jones; Treasurer Lewis Arcangeli. 
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PHI BETA LAMBDA 
Phi Beta Lambda is a National organization for students en-
rolled in business programs. Its purpose is to serve as an ef-
fective means of bringing students together to deal with vo-
cational preparation. 
Front Row: Miss Clinkscales, Sponsor; J. Varnon, W. Rush-
ing, J. Greer, E. Wills, B. Usom, G. Champion, L. Coleman, 
N. Bowe, A. Rogers, J. Anderson, M. Collins, K. Hornsby. 
2nd Row: K. Jackson, Z. R. East, S. Mitchell, L. Roberts, K. 
Guy, H. Lou, A. Cotton, J. Henderson, N. Finkl. 3rd Row: P. 
Krelscher, D. Vines, J. Strough, T. Roberson, L. Wilson, J. 
Nelson, J. Villa, F. Tyson, J. Berry. 
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PERSHING 
RIFLES 
The Pershing Rifles is a National 
Military fraternity for ROTC ca-
dets. This unit teaches leadership 
and responsibility, and participates 
in drill meets throughout the South, 
excelling in precision marching. 
There are currently eight members. 
Front Row: Vicki Heizer, Judy Skees. 2nd Row: Gordon Rogers, Bill Lanier, Bill Ford, 
LTC Byrom. 3rd Row: Mickey Williams, Richard Haynie, Bob Kilpatrick. 
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Top: Brenda Cade, Peggie Wallace Frazier, Lynn Har-
ris, Cathy Jackson, Sarah Seaborne. 
Bottom: Janet Wickersham, Sharon McCamey, 
Claudette Smith. 
PANHELLENIC 
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BIOLOGY CLUB 
The purpose of the Biology Club is to promote unity among 
biology majors and minors, as well as an interest in biology, 
by having speakers, forums, field trips, films, and discussion 
groups. 
Front Row: M. McPherson, J. Smith, K. Mitchell, Karen Jennings, Nancy 
Kriseley, Carol Hill, Pete Van Pelt. 2nd Row: Dr. Cochis, D. G. Richard. T. 
Cunningham, B. Lanier, R. Whited. A. Shoemaker, S. Leydecker, J. Daniel. 
3rd Row: G. D. Freeman. K. L. Stowe, J. D. Ashley, J. A. Holder, W. D. 
Blakely, M. L. Banholzer, T. G. Hill, V. E. McGrady, S. Hawkins, C. C. Tate 
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"J" CLUB 
President—Henry Hobbs 
Vice-President—Danny Kemp 
Secretary-Treasurer— Bill Lynch 
Front Row: Bill Lynch, Danny Kemp. Henry Hobbs. 2nd Row: Scotty Marcum, Wayne Carroll, Ricky Weems, Bruce 
Nichols. 3rd Row: Charlie McRoberts, Wayne Boyd. Gary Godfrey. 4th Row: Gene Preskitt, Terry Owens. Boyce 
Callahan, Buddy McCay. 5th Row: Allen Paseur, Wayne Hornbuckle, Ralph Pennington, Ralph Clayton. Mike Cun-
dif. 6th Row: Ralph Murphy, Gordon Knowlton. Herbie Wientjes. 
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GAMECOCK CHICKS 
Front Row: Claudette Smith, Ann Peters, Kathy Croon. Marnie Cladwell, 
Cheri Atkinson. 2nd Row: Judi Hicks, Judy Sims, Pat Buckley, Sandra 
Holms, Lillie Law, Janet Norris, Sue Cone, Nita Price. Susanne Smith, Mary 
Margaret Ziak, Karen Walker, Debbie Adams. 3rd Row: Sandra Parker, 
Jean Rogers, Pam Holmes, Janet Wickersham, Mrs. M. Haywood, Sponsor. 
The Chicks are a carefully selected group of girls who serve as 
official hostesses at such functions as alumni, football and 
faculty banquets. They also escort dignitaries around the 
campus pointing out the educational and extra-curricular ac-
tivities of the school. The Chicks help promote school spirit 
by serving as a pep club during football and basketball 
seasons. 
SPONSOR: MIRIAM HAYWOOD 
PRESIDENT: MARNIE CALDWELL 
VICE-PRESIDENT: CHERIE ATKINSON 
SECRETARY-TREASURER: JANET NORRIS 
HISTORIAN: JUDY SIMS 
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L to R: Mary Dodd, Ginny Mitchell, Beck Weeks. Gordon Rodgers, Ouida Stewart, Shirley Fuller. 2nd Row: Kenny Barber, Isaac Adeyemo, Patti 
Wynn, Judy Dobbs, Sara Gaines, Debbie Miller, Larry Brewer. 3rd Row: Linda Wisenant, Andrea Noble, Sandra Headricks, Pat Camp, Carole 
Gore, Ida Jo Willis, Bonnie Lynd, Hal Bryant, Mary Ann Sherrill, Sue Milam. 4th Row: Cathy Oliver, Joy Morrison. Kay Studdard, Dick LePlatti-
nier, Janie Harris, Paige Johnson, Elaine Montgomery. 5th Row: Rev. John Norman, Pastor Advisor, Jim Carr, Rev. John Tadlock, Campus Min-
ister, Mike Porter, Lee Machen, Billy English, Randy Hebson. 
BAPTIST STUDENT 
UNION 
The Baptist Student Union at Jacksonville State provides a 
practical channel through which the student is confronted 
with the meaning, purpose, and direction of life, and gives the 
student an opportunity to respond to that confrontation. 
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Front Row: Dugger, J.; Zink. M. M.; Moriarty, D.; Austin, E.; Atkins. F.; Sponsors: (not pictured) Mr. Reynolds; P. T. Washington; Mr. Hackett, 
Mrs. Meeks. 
CATHOLIC STUDENT 
ASSOCIATION 
The CSA is an organization of students and faculty members 
on campus. The organization is primarily Catholic, but its 
membership is open to all students. 
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Front Row: Henry, Charleyne; Daniels, Larry; Holloway, John; Bryant. Gary; Burrett, Raymond; Penacost, June. 2nd Row: Thorpe, G.; Norton. 
T.; Hunt, S.; Dugger, T.; Walton, J.; Captain Smith. 3rd Row: Captain Williams, Wamsley, M.; Wood, K.; Osborne, D.; Whitten, W.; Mallicoat, 
R. 4th Row: Barrett, M.; Roberson, T.; Sams, D.; Roberts, A. 5th Row: Wood, R.; Buefler, D.; Rollins, R.; Kilpatrick. R. Not Pictured: Captain 
Nichols, Kidd, J. 
RANGERS The Mission of the Rangers is: A. To provide training in the techniques of counterinsurgency 
and unconventional warefare. 
B. To develop self-reliance and confidence of the individual 
in himself. 
C. To provide a physical conditioning program for each 
ranger cadet. 
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Front Row: Jackson, B.; Chambers. C.; Pentecost, J.; Henry, Charlyne: Skees, Judy; Tarpley, D.; Bell, Betty; Gamble. W. 2nd Row: Endfinger, 
D.; Miller, Sherry; Graham, J.; McCamy, S.; Heizer, V.; McDonald, K.; Easley, B.; Rice, J.; Warnick, D.; Fuller, S.; Rushing. R.; Duncan. S.; 
Goss, E.; Kirksey, S. 
ROTC SPONSORS 
Outstanding girls who have volunteered are selected by a 
board as sponsors of the ROTC brigade units. Selections are 
based on character, appearance, personality, bearing, scholas-
tic average, and interest in the program. During all brigade 
ceremonies she marches beside her unit commander and 
serves as hostess in the reception of military guests. 
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USHERS 
CLUB 
Front Row: Eric Love, President; Roy Silence. Treasurer; Bill Horton, Secretary; Steve Dempsey, Vice-President. 2nd 
Row: Dean Edwards, Sponsor; Alan Woodard, Jimmy Whatley, Bill Smith, Jr., Skip Nesbitt, Ferrell Vest, Mike Scruggs, 
Dick Spencer, Jenny Casey, Tom Roberson, Bob Wood, Ron Halsey. Dan Perry, Larry Kelley. 
The Ushers Club is an honor organization for students who 
have shown campus leadership in activities and organiza-
tions. It performs usher service for all important campus 
events. 
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Front Row: K. Edeker, R. Hembrey. 2nd Row: L. Moore, J. Cummings. 3rd 
Row: H. Arther, B. Holley, S. Mitchell. 4th Row: H. Crouch, H. Prichard. 
5th Row: R. Hanlin, Mr. Hatfield. 
ECONOMICS CLUB 
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Front Row: G. Fornby, S. Rodgers. 2nd Row: H. Walls, R. Brothers. 3rd Row: L. Stephens. Not Shown, Boyce Callahan. 
FELLOWSHIP OF CHRISTIAN ATHLETES 
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Front Row: Bill DeLoach (Delta Tau Delta) Bernard Abrams (Kappa Alpha 
Psi) Dewey Anderson (Pi Kappa Phi) 
2nd Row: Buddy Rodgers (Delta Tau Delta) Bill Smith (Kappa Sigma) Ron 
Hulsey (Kappa Sigma) Mike McNulty (Delta Tau Delta) Mal Street 
(Advisor) 
INTERFRATERNITY 
COUNCIL 
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Executive Council 
Front Row: D. Irwin, N. Sadler, B. Prickett. 2nd Row: J. Camp, T. Greer, 3rd Row: P. Young. S. Odom. 4th Row: E. 
Inglis, B. Commer 
UNIVERSITY CHRISTIAN 
STUDENT CENTER 
(Supported by Church of Christ) 
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1st Row: K. Croom, P. Hawey, J. Miles, T. Lewis. A. Ragland. C. Avery. 2nd Row: B. Kelley, L. Dennis, A. Robinson. E. Nix, J. McDaniel. 3rd 
Row: D. Beverly, S. Cantrel, J. Tolliver, S. Jackson, L. Abrams. 4th Row: Y. Green. G. Avery. R. Jones, R. Armstrong, M. King, D. Bell. J. 
Ammons, G. Green. W. Bagley. Not Shown: Hughley, Vice-President. 
BLACK STUDENT UNION 
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Daoud Shakkour 
Tommy Martin 
Shigezi Komatzu Mike Kirby 
Lark Dill 
Jose Stevenson 
Maria Gaspar 
Tom O'Brien 
Vasilius Farmakoupis 
Nancy Lowery 
Gayle Ready 
Megan Bolling 
Karlheinz Kleinback 
Sandra Jones 
Silvie Lacoze 
David Budness 
Ann Effinger 
Flor Enriquez 
Mike Allison 
Merja Tolonen 
Margaret Pentecost 
Kay Baugh 
Samjong Terapinyovanovich 
Ken Lakai 
Cecilia Lepe 
Ken Todd 
Lucina Houdin 
Muin Khuri 
Buckley Chilom 
Anne Hichling 
Byron Conner 
Neils Abrahamsen 
Jo Herren 
Lynette Dussault 
Marcelo Jacome 
Kamalini Augiar 
Bob Primm 
Nancy Lister 
Robert Cotton 
Gina Pruitt 
THE INTERNATIONAL HOUSE PROGRAM 
The International House Program which began in 1946 is ap-
proved by the Department of State as a cultural exchange 
program. 
Each year forty students are accepted as members of this 
unique undertaking. Approximately one-half of the members 
are foreign students and the remainder are native born 
Americans. Members of the International House Program 
must be enrolled as full time students in the
. University. Stu- 
dents to be accepted for membership do not have to be en-
rolled in a foreign language. All members reside at Interna-
tional House. Each foreign student has an American student 
for a roommate. There are no special fees charged for 
membership. 
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Wayne Sides—President 
Becky Luker—Secretary 
Wayne Leonard—Treasurer 
Benji Rowe—Publicity Chairman 
Dione Sevilles—Vice-President 
And Members of the Art Classes 
ART GUILD 
The Art Guild serves to promote the betterment of art on 
JSU campus. 
It also contributes to art functions and events. 
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WOMEN'S RIFLE TEAM 
L to R Front Row: Shirley Fuller, Susie Baker, Helen Kramer. 2nd Row: 
Colonel Byrom, Kathey Ogle, Lynn Sellmann, S. Keeton. 
This team is stronger than the first place 1971 women's cham-
pionship team which not only took first place in Alabama but 
also returned all individual honors to JSU. Sue Baker holds 
the 1970 Alabama Third Place Trophy, the 1971 2nd place 
trophy and promises to take the title in the 71-72 season. 
Kathy Ogle holds the 1971 3rd place trophy and is Sue's chief 
opponent for the 1972 crown. Helen Kramer, Lynn Sellman 
and Martha Sanders round out the team membership. Both 
the Women's Rifle Team and the Men's Rifle Team are mem-
bers of varsity sports. 
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MEN'S RIFLE TEAM 
Alabama rifle champion Terry Thames led the team to sec-
ond place in the 1971 Alabama Intercollegiate Smallbore 
Rifle Championships. Terry posted an individual JSU record 
score of 279 on 20 November 1971. Thames, Earl Gowan, 
Geroge Frankl and Sandy Berry also fired a JSU team record 
of 1058 on 6 November 1971 and, with Jim Selman, remain 
undefeated in Alabama during the 1971-72 season, having 
defeated Auburn, South Alabama, Marion and Tuskegee at 
publication. 
Front Row: Gowan, Selman, Frankl. 2nd Row: Col. Byrom, Thames. Berry. 
Keeton 
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Front Row: L. J. Willis, L. C. Grogan, K. L. Barber, D. B. Hanes, K. V. Estes, D. Blaikie, B. Barnes, N. Casey, G. Cardwell; Second Row: B. 
Capps, K. Pell, C. Harris, C. Williams, K. Yeger, M. Murphy, Mr. John H. Collins, Mrs. Pierce, Mr. Pierce, T. Harvey: Third Row: P. waits, J. 
Storm, R. Reed, D. News, D. Spraggins. 
ACCOUNTING CLUB The Student Accounting Association is composed of account-ing majors and minors who have completed at least nine 
hours of accounting with a 2.0 average on all hours at-
tempted. The purposes of the organization are: (1) to foster 
academic excellence, (2) to promote service to the University, 
and (3) to promote liaison between students and members of 
the national and state organizations of accounting. 
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Front Row: Clara Rasberry, Advisor: Becky McDonald; Terresa Tuggle; Allison Noble; Nora Ellen Wood, President; Natalie Ragusa, Secretary. 
Second Row: Judy Robert. Pat Patterson. Pam Barkley. Elma Joe Thompson. Faye Edmonson, Gayle McGhee. Ann Foshee. Becky Boyd. Third 
Row: Judy Bailey, Jennifer Robinson, Celeste Langley, Delores Brown. 
The Home Economics Club is the student branch of Ameri-
can Home Economics Association, which is the professional 
organization of Home Economists. 
Through this organization the members are finding ways in 
which to contribute their particular knowledge and skills to 
the solution of the problems of society today. 
HOME ECONOMICS 
CLUB 
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Front row: Blanche Easley. Patsy Tidmore. Adet Helms. Amy Householder, Debbie Henderson. Barbara Crooks. Linda Mullinax. Second row: 
Peggy Burke, Liz Collins, Beth Lanier, Gayle Ball. Becky Dunn. Pam Holmes, Ann Webb, Debbie Warnick, Melissa Norred. Carmen James. Third 
row: Linda Collier. Marilyn Thompson, Mary Lou LeCroy. Sara Gaines, Joanna Birien. Kay Frances Ertsler, Mary Y. Pritchett. Fourth Row: Pam 
Barlett. Pam Camp. 
WOMEN'S COUNSELORS 
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Front row: Robin Rollins, Eddie Tucker, Joe Stahlkuppe, Gary McBug. 
Second row: Louis Arcangeli, Keith Absner, Tom Roberson, Bill Smith  
David Newton. MEN'S COUNSELORS 
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MASQUE AND WIG GUILD 
Front row: Margaret Brannon. Kathy Bagley, Dianne Thronberry, Terry 
Thomas, Second Row: Mary Robbins, Linda Collier. Debi Smith. Linda 
Mullinax. Third row: Tommy Martin, John Charles Turner, Gleeda English. 
Fourth Row: Bill Newby, Benji Rowe. Doris Romines, Lynda Sims. Fifth 
row: George Houston, Jim Owen, Isabella Perry. Sixth row: Joseph Shuta, 
Charles Camp, Mike Allison, Joan Anderson. Not shown: David Wirwahn. 
Debbie Jarvis, Martha Harbuck, Nancy Auten, Bonnie Thacker. Jo Ellen 
Jarvis. 
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PHYSICAL EDUCATION CLUB 
For all students majoring or minoring in physical education, the P.E. Club 
seeks to create more interest in physical education and to promote profes-
sional growth. 
CHANTICLEER 
Thom Simpson, Editor 
Editorial Staff 
Gail Beard 
Bill Lynch 
Steve Allen 
Mike Kirby 
John Myers 
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David Stevenson 
Larry Moses, Features Editor 
Charlie McRoberts, Sports Editor 
Wally Kistler, Circulation Manager 
Rodney Whited 
Photographers 
Dale Smith 
PHOTOGRAPHY MAKES THE PUBLICATION 
PHOTOGRAPHERS 
Wayne Sides 
Joe Pierce 
Susan Tucker 
Diane Smith 
Joyce Webb 
215 
MIMOSA 
STAFF 
Bob Holley, Editor 
Judy Holland 
Mrs. Lovett, Sponsor 
Lark Dill 
John Presley 
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Bill Spears, Associate Editor 
James Bowling 
Bob Snead 
Bill Autrey 
Terry McIntosh 
Not Shown, Fred Downs 
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Assistant Editor—Mary Chiepalich 
Typist—Mary Jane Garner 
Artist—Bob (Fatback) Green 218 Typist—Ronnie Stewart 
Betty Newsome, Sarah Kirksey, Bob Fluornoy 
Eddie Lynn Dowell, Nedra Manners, Patti Scott, 
Emily Hightower, Cathy Supon 
219 

OFFICIALS 
AND 
FACULTY 
221 
George Wallace 
Governor 
Pete Mathews 
Dr. Leroy Brown 
State Superintendent 
of Education 
Paul Carpenter 
Dr. Ernest Stone 
Elected Secretary 
Mrs. Freida Coggin 
Mrs. C. T. Fitzpatrick James Thornton Col. C. W. Daugette 
Dwain Luce 
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JACKSONVILLE STATE UNIVERSITY 
BOARD 
OF 
TRUSTEES 
Hugh Merill Chairman 
Mrs. Madge Poole 
Dr. Ernest Stone 
President 
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Vice President of Academic Affairs 
Dr. Theron Montgomery 
224 
Manager of Business Affairs 
Charles C. Rowe 
Assistant Business Manager 
Mrs. Miriam W. Haywood 
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Dean of University Admissions 
Lawrence R. Miles 
Dean of University Women 
Miriam C. Jackson 
Dean of University Men 
A. D. Edwards 
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Administrative Assistant to the President 
Jack Hopper 
Director of Auxiliary Services 
Jesse E. Fain 
Director of Food Services 
James B. Haywood 
227 
Director of the International House 
John R. Stewart 
Director of Developmental Enterprises 
and Alumni Affairs 
Julia Snead 
Director of Financial Aid 
Larry Smith 
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Dean of the College of Arts and Sciences 
Dr. William J. Calvert, Jr. 
Assistant Dean of the College of Arts and 
Sciences 
Dr. Reuben B. Boozer 
Dean of the Lurleen B. Wallace School of 
Nursing 
Dr. Mary Margaret Williams 
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Director, Department of Law Enforcement 
Malcolm Street, Jr., LL.B. 
Director of the Graduate School 
Dr. James A. Reaves 
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Director of School of Library Science and 
Instructional Media, Dr. Alta Millican 
Director, Division of Education 
Dr. Greene Y. Taylor 
ART 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
David Daniel. Marvin L. Shaw. Judith Decker. and Lee Manners, Dept. Head 
Dr. Thomas Cochis, Marion Rollins, Dr. Charles Summerour, III, Mrs. Rita Rollins, Dr. Wayne Curles, Ralph Lind- 
sey, Dr. Rosemary Mainland, Dr. William Staples. Jr., Miss Frances Woodliff, Dr. Mario Vitelli, Dr. L. G. Sanford, Dr. 
Kenneth Landers, and Dr. Reuben Boozer, Dept. Head 
BIOLOGY 
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CHEMISTRY AND GENERAL SCIENCE 
Dr. Virgil Benson, Dept. Head; Joseph Smith; A. L. Studdard; Clarence Vinson. Jr.; Clyde McSpadden; Dr. Barry Cox; 
Mrs. Mary Campbell; Dr. Betty Youngblood; Dr. Fred Gant; and Clarence Angelette. 
ECONOMICS 
Fr. row: Dr. Walter Ogilvie; Dr. Henry Durham; Faulkner Bill; Second row: Dr. Hugh Arthur; Dr. Veronica Vitelle; 
Henry Crouch; Howard Prichard, Dept. Head; Third row: Rodger Holley; Charles Hatfield; Hugh Brahan; Miss Janice 
Spence; Douglas Goodman; Back row: Joe Rand; William Fielding. 
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ENGLISH 
Dr. Anne Johnson, Mrs. Polly Ogilvie, Mrs. Linda Thrower. Mrs. Sarah Aderholdt, Mrs. Ruth Pruitt, Mrs. Frances Callan, 
Mrs. Julia Roebuck. Mrs. Kay Roberson, Mrs. Ethel Reaves. Dr. Charles Johnson, Alfred Smoake. and George Strange. 
Not shown—Miss Kate Ray, Mrs. Ruth Bayliss and Mr. Edgar Warren. 
Mrs. Gayner Williams; Mrs. Mamie Chisolm; Dr. Robert Felgar, III; Mrs. Hilda Norton; Dr. Raymond Blanton; Mrs. 
Elizabeth LaCava; Dr. William LaCava; Mrs. Opal Lovett; Mrs. Janet LeFevre. 
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FOREIGN 
LANGUAGES 
Dr. Nell Griffin; Mrs. Gwendolyn Wallace; Dr. Evelyn McMillan; Bob Clotfelter; Mrs. Sue Palmer; Mrs. Sylvia Malone, 
Miss Elizabeth Greene; Mrs. Elizabeth Lindsey: Richard Moore; Bill Uzzle. Not shown: Michael Meils. 
George Teague, Dept. Head; Dr. Martha Simpson; Mrs. France Peterson; Ivan Augsburger; Dr. Veldon Bennett; and C. 
L. Simpson. Not shown Mrs. Teresa Suco. 
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HISTORY 
GEOGRAPHY 
Don H. McKee; William P. Wildest Mrs. Olga Kennedy; Maurice Hackett, Acting Head; and Dr. John Kilburn. 
Dr. Ronald Caldwell; Dr. Philip Koerper; Col. Worden Weaver; Rayford Taylor; Dr. Peter Robinson, Dept. Head; John 
Barham; David Childress; Mrs. Grace Gates; Dr. Mary M. Thomas; Dr. Calvin Wingo; Ralph Brannen. Not shown—
Daniel Hollis; Dr. Lucile Chapman; Milo Magaw (on leave); Leslie R. Waltman; and Dr. Patricia Wingo. 
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MATHEMATICS 
Front row: Mrs. Mildred Johnson; Mrs. Ria Jane Chiepalich. Second row: Hubert Barry; Dr. John Van Cleave; Dr. Wil-
liam Rant; Rodney Shirey; Dr. Christopher Horsfield, Dept. Head; Jobe Couch; Dr. J. D. Abercrombie; Wayne Dem-
psey; Johnny Smith and Howard Brewer. 
MUSIC 
Dr. John Marsengill, Dr. Ronald Attinger, Dr. Ronald Surace, Dr. Fred Grumley, George Broussard. 
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Mr. Carl Anderson 
MUSIC 
Mrs. Leon Willman, Mrs. Esther Baab, Mr. David Walters, Miss Patricia Wadley, and Miss Susie Francis. 
Dr. John Finley, Dept. Head: Mr. John Maltese: Mr. Bayne Dobbins 
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POLITICAL 
SCIENCE 
PHYSICS AND ENGINEERING 
Dr. William J. Reid. Dept. Head; Thomas L. Hicks; Robert McRae; Dr. Walter Merritt; Dr. Pu-Sen Yeh 
Dr. Joseph Koontz; Dr. Jerry Gilbert; Hope Davis; Dr. Jerry Smith; Dr. Glen Browder; Dr. Jackson Selman. Dept. Head; 
P. T. Washington; and Dr. Frank Kosik 
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SOCIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
Dr. Jerry Wilson, Dept. Head; Dr. Bill Ward; Dr. Donald Patterson; Dr. Allen Smith 
Front row: Dr. Dorothy Wheeler; Dr. Elizabeth Foster, acting Dept. Head: Barbara Bloomer; Second row: Boyd M. Hil-
debrand; Carolyn Dunaway; Gweneth Mulder; Ronald Mertz 
239239 
EDUCATION AND PSYCHOLOGY 
 
 
DEPARTMENT 
OF 
HOME 
ECONOMICS 
DIVISION OF EDUCATION 
Front row: Quinn Head; Dr. Don Salls; Earl McCool; Elmer Chaney; Mrs. Lillian Sylvester; Dr. Elsie Wright: Back row: 
Dr. Charlotte Thornburg; Dr. Roland Thornburg; Ralph Parnell; George Haywood; Dr. Green Taylor, Dept. Head; Dr. 
Harry Rose; Dr. Thomas Padgett; Now shown: Dr. Martha Howell; Eugene Jones; Opal R. Lovett; Dr. James Reaves; 
John R. Stewart; Dr. Leon Willman. 
Linda Chandler; Dr. Louise Clark, Dept. Head; Virginia Yocum; Clara Rasberry; Margaret M. Green; Elizabeth Sowell: 
Winna Faye Maxwell. 
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PHYSICAL EDUCATION 
Dr. David Waples; Mitchell Caldwell; James Reynolds; Mark Washington; Dr. Ronnie Harris, Dept. Head; Gloria Meils; Walter Hughes; Ray Wedgeworth; Cyndee Heffner; Ronald T. Akers. Not Shown - Thomas Roberson 
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SCHOOL OF LIBRARY SCIENCE AND 
INSTRUCTIONAL MEDIA 
Front row: John C. Turner; Dr. Alta Millican, Director; Kathleen Rambeau; Lynn McCann; Sandra Caldwell; Jimmie Nell Williams; Second 
row: Thomas Freeman; Renee Roberts; Eleanor Haywood; Margaret Williams. Trudy Stewart. Third row: Ada Montgomery; Miriam Franklin; 
Sara Staples; Jeanette Remer; Connie Wheeler; Helen Caver; Susan Uzzle. 
ACCOUNTING 
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Front row: Miss Cissy Elliott; Mrs. Hazel Hicks: Second row: John C. Collins; B. J. Fuller. acting Co-ordinator of School 
of Business Administration; John H. Salter III, acting Head of Accounting; Happy Pierce; Not shown: Joseph 
Mosakowski 
David Ward; Charles Gamble, Acting Head; Mrs. Bertha Dunn. Acting Head of Secretarial Education; Miss Lynda 
Clinkscales: Mrs. Louise Clark: Mrs. Happy Pierce.  
GENERAL 
BUSINESS 
and 
BUSINESS 
LAW 
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MANAGEMENT AND MARKETING 
James Brewton; David B. Cary; Robert W. Foshee, Acting Head of Management and Marketing; Dan Bassett. Not shown: 
Miss Carolyn Thompson 
SECRETARIAL SCIENCE 
Mrs. Willodean Collins, Mrs. Betty Selman, and Mrs. Johnnilee Harper 
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DEPARTMENT 
OF 
MILITARY 
SCIENCE 
SCHOOL OF LAW ENFORCEMENT 
Malcolm Street, Jr., L.L.B., Dept. Head, and Dr. Wendell Sowell 
Front row: Col. Forest O. Wells: Mrs. Rosa Carr; Mrs. Mary Henderson: Maj. Richard Keck. Maj. John Reichley; Second 
row: Lt. Col. Ralph Rogers; Maj. John Partilla: Maj. Al Parsons; Capt. Charlie Nichols; Third row, Capt. Edwin Wil-
liams; Capt. Louis Sylvester; Capt. Robert Wantland; Fourth row: Capt. Walter Smith; SSG Michael McDowell; SFC 
John Kovalski; SSG Thomas Alexander; SFC James Keeton; Fifth row: James White; MSG Frank Ballard; Sgt. Maj. 
George Yancey; SSG Vidal Castillo; SSG John Matyjasik, Dale Henry; Not shown: Lt. Col. Byrom 
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LURLEEN B. WALLACE 
SCHOOL OF NURSING 
Roberta Watts; Annette Worthy: Stella Thornton; Dr. Mary Margaret Williams, Dept. Dean; Clyde Wilson; Mary Humenik; Frances M. 
Lange; Carolyn Johnson. Not shown: Marion R. Harris. 
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President Emeritus, Dr. Houston Cole and Mrs. Cole pose in their new 
home 
Dr. and Mrs. Stone at their first homecoming reception. 
247 
Executive Secretaries: Mrs. Carolyn Hand and Mrs. Effie Sawyer Mrs. Stone and Mrs. Montgomery prepare for the Homecoming reception. 
248 Mr. Jack Hopper, Dr. Cole, Dr. Stone and Dr. Montgomery at Graduation 
An annual visitor to Fort Bragg is Dr. Theron Montgomery. seen here waiting for that good Army chow. Cole Cafeteria was never like this. 
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IN MEMORIAM 
Mrs. Ruth Sinclair Dr. John W. McCain 
Troy Franklin Walker Dr. Pauline O'Brien 
Stones of Epidaurus 
worn by sandaled feet, 
Brutally conceived of 
mortar and straw, 
Meticulously placed in 
classical form, 
Shaped and scarred by 
unceasing winds, 
Inevitably subdued by the 
clinging green moss—
merely to muffle the 
Echoes of time .. . 
—David Wirwahn- 
STAFF 
Allison, M. 
Alred, M. 
Andrews, C. 
Arrington, L. 
Beck, W. 
Belew, J. 
Birdsall, R. 
Bond. C. 
Bowman, J. 
Box, J. 
Brown, G. 
Burns, G. 
Burns, L. 
Carr ., R. 
Cass, M. 
Childs, A. 
Couch, J. 
Deason, L. 
Duncan, J. 
Elam, V. 
Eskridge, A. 
Fagan, R. 
Fain, K. 
Finch, E. 
Gaddy, D. 
Gay, L. 
Gay, R. 
Gillespie, L. 
Gray, C. 
Green, J. 
Guerra, T. 
Hardy, J. 
Helms, P. 
Henderson, M. 
Hendrix, M. 
Henry, D. 
Hill, A. 
Humenik, M. 
Johnson, C. 
Johnson, L. 
Johnson, O. 
Jenkins, J. 
Lawson, C. 
Lawson, N. 
Ledbetter, D. 
Manners, J. 
Marquis, J. 
Martin, C. 
Maxwell, C. 
McLeod, B. 
Miller, P. 
Miller, R. 
Miller, V. 
Muelino, E. 
Murphy, J. 
Norris, O. 
Norris, J. 
Payne, R. 
Poling, M. 
Reaves, S. 
Rhodes, M. 
Roberts, B. 
Rountree. M. 
Sartain, P. 
Sartain, V. 
Screven, N. 
Sewell, L. 
Sisco, J. 
Smith, S. 
Stanley, N. 
Steele, R. 
Stephens. A. 
Stephens, S. 
Stewart, L. 
Stovall, C. 
Thomas, M. 
Torkes, M. 
Walters, M. 
Ward, B. 
Webb, R. 
Whisenant, C. 
Williams, J. 
Wood, B. 
Woodall, R. 
Woolf, E. 
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When a man communicates with his peers, he is fortunate. 
When a man communicates with the younger generation, es-
pecially with those over whom he is in authority, he is mira-
culous. Such a man possesses enthusiasm for ideas, knowl-
edge of the great cultures of the world, insight and 
understanding of human nature, and compassionate accept-
ance of those around him. For these qualities for your sincere 
interest in us and your unselfish consideration of us in ways 
too numerous to declare, we salute you_ 
HOWARD PRICHARD 
Assistant Professor of Economics 
Jacksonville State University 
252 
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CLASSES 
SENIORS 
Abbott, S. 
Abernathy, J. 
Abrams, B. 
Abrams, L. 
Adams, J. 
Adams, P. 
Aderholdt, J. 
Adkison, B. 
Alexander, H. 
Allen, R. 
Allison, C. 
Allison, C. 
Alred, J. 
Alred, A. 
Alvis, J. 
Ammons, J. 
Anderson, J. 
Anderson, M. 
Anderson, S. 
Anderson, T. 
Archer, L. 
Archer, T. 
Argo, B. 
Armstrong, J. 
Armstrong, S. 
Arnold A. 
Arrington, C. 
Asbell, F. 
Ashley, D. 
Ashley. J. 
Austin, D. 
Avery, C. 
Avery, G. 
Avery, P. 
Awtrey, W. 
Ayers, J. 
Baggett, J. 
Bailey, S. 
Baird, B. 
Baker, J. 
Baker, V. 
Baker, W. 
Ball, D. 
Banholzer, M. 
Banks, M. 
Barber, K. 
Barber, M. 
Barkley, T. 
Barnes, S. 
Barnett, L. 
Barnett, W. 
Barranco, E. 
Barrnett, M. 
Barron, A. 
Barron, J. 
Basden, R. 
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Battles, R. 
Baty, M. 
Baugh, C. 
Baugh, T. 
Baughn, C. 
Bayne, J. 
Beaird, D. 
Bearden, K. 
Beauchamp, M . 
Beck, P. 
Beckham, D. 
Behnke, Peggy 
Bell, B. 
Bellomy, M. 
Bennett, E. 
Bentley, C. 
Bentley, W. 
Berry, C. 
Berry, J. 
Berry, J. 
Berryhill, S. 
Beshears, R. 
Best, S. 
Bevel, W. 
Beverly, D. 
Bewley, J. 
Bice, J. 
Bilbro, J. 
Billingsley, D. 
Bircheat, C. 
Bishop, E. 
Bishop, H. 
Black, C. 
Blackman, J. 
Blakie, D. 
Blalock, M. 
Blalock, P. 
Blankenship, R. 
Blevins, J. 
Blythe, E. 
Bobo, D. 
Boles, B. 
Boniraca, B. 
Bone, A. 
Bone, J. 
Boone, M. 
Boone, D. 
Booth, D. 
Baren, D. 
Borden, E. 
Boswell, R. 
Boteler, C. 
Bottoms, B. 
Bourg, C. 
Bowen, R. 
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Bowers, N. 
Bowie, H. 
Bowlen, H. 
Bowman, J. 
Boyd, S. 
Boud, S. 
Bracewell. M. 
Bradley. J. 
Bradley, T. 
Branch, W. 
Brazelton, H. 
Brewer, J. 
Brewer, T. 
Bridges, K. 
Britt, C. 
Brittain, J. 
Brack, H. 
Brack, R. 
Brock, D. 
Brodowski, M. 
Brooks, D. 
Brooks. S. 
Brothers, B. 
Brothers, K. 
Brown, C. 
Brown, D. 
Brown, J. 
Brown, J. 
Brown, P. 
Brown, P. 
Brown, R. 
Brown, R. 
Brown, W. 
Bruce, J. 
Bronson, P. 
Bryan, D. 
Brunson, R. 
Bryant, B. 
Bryant, C. 
Bryant, D. 
Bryant, H. 
Bryant, R. 
Bryant, S. 
Bryant, W. 
Buchaman. J. 
Burdette, M. 
Budness, D. 
Bonnken, W. 
Burgess, F. 
Burgess, P . 
Burnham, J . 
Burns, G. 
Burroughs, B . 
Burt, J. 
Bushy, F . 
Bussie, J. 
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Butterworth, D. 
Butterworth, M. 
Buttram, H. 
Cabassa, J. 
Cade, B. 
Cain, L. 
Cain, W. 
Cain, J. 
 
Caldwell, M. 
Callaham, B. 
Callahan, J.  
Calvert, C.  
Calvert, K.  
Camp, R.  
Camp, R. 
Campell, G. 
Campbell. R. 
Canter, C. 
Capps, B. 
Caple, W. 
Carden, D. 
Carlisle, J. 
Carlton. J. 
Carnes. L. 
Carpenter, C. 
Carpenter, C. 
Carr, C. 
Carr, V. 
Carroll, J. 
Carroll, T. 
Carter, A. 
Carter. C. 
Carter, E. 
Carter, T. 
Cassell, J. 
Casteel. J. 
Caswell. W. 
Causey, M. 
Cavender, 1. 
Ceravola, A.  
Ceravola, L 
Chaffin, W. 
Chafin, G. 
Chambers, C. 
Chamblee, G. 
Champion, J. 
Champion, M. 
Chandler, M. 
Chappell, E. 
Chappell. J. 
Chappell, T. 
Christopher, M. 
Clark, E. 
Clark, R. 
Clark, R. 
Clark, T. 
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Clay, D. 
Clayton, L. 
Clem, J. 
Cleveland, J. 
Cleveland, W. 
Clifton, S. 
Close, R. 
Cobb, G. 
Cobb, L. 
Cobb, P. 
Cobb, S. 
Cochran, G. 
Cochran, J. 
Coker, J. 
Cockrell, E. 
Cofield, M. 
Colbert, W. 
Cole, B. 
Coleman, G. 
Coleman, L. 
Collier, H. 
Collins, G. 
Collins, M. 
Collins, M. 
Collins, P. 
Collins, T. 
Collinsworth, D. 
Colvert, C. 
Comer, D. 
Compton, H. 
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Bob Holley 
Editor-in-Chief 
Bill Spears 
Associate Editor 
We present to the student body and faculty of Jacksonville State University the 1972 
edition of Mimosa. We know that at first you will find each of our errors and com-
plain loudly about them. 
The realization that this volume will become a cherished possession which will offer 
you a link to the past has given us the strength to work together with a few dedi-
cated staff members to finish this book. We believe that you will find much to enjoy 
and appreciate as you scan these pages. Now that we are finally finished with this 
monumental task, we find that we can also remember the work with pleasure and pride. 
Bob Holley 	 Bill Spears 
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